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Abstract: 
 
Background: Angiogenesis is a major event in many diseases such as cancer. Today, using 
silver nanoparticles in industry and medicine has taken into consideration. The Achillea 
biebersteinii extract has antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant effects. The present 
study aimed at examining the effects of silver nanoparticles coated with the A. biebersteinii 
extract on angiogenesis of chick chorioallantoic membrane. 
Materials and Methods: In this experimental study, 50 fertilized eggs Ross were randomly 
divided into 5 groups: the sham and experimental groups 1 to 4. In the second day of 
incubation, the window was opened on eggs and the eggs were treated with 50, 100, 150 and 
200 μg/mL silver nanoparticles. At the twelfth day, the samples were photographed and 
the number and lengths of vessels around the sponges, the length of crown-rump, fetal 
weight and blood vessels' hemoglobin levels were recorded and compared with the control 
group.  
Results: The results showed that the 50 μg/mL of silver nanoparticles had no significant 
effect on the angiogenesis process. However, 100,150 and 200 μg/mL of the nanoparticles 
doses-dependently decreased the number, length and content of hemoglobin in the blood 
vessels. Also, fetal weight and crown-rump in concentrations 150 and 200 μg/mL showed a 
significant decrease compared with the control group (P<0.01). 
Conclusion: Silver nanoparticles coated with A. biebersteinii extracts can be considered in 
the studies of diseases associated with angiogenesis such as cancer. 
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زاﻳﻲ در ﻣﺪل ﭘﺮده رگ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه
  ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ
  
ﭘﺮﻳﺴﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﻤﺘﻲ
1
اآر ﺑﻬﺎر ﺟﻮاد ،
*2
، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻳﺮاﻧﺒﺨﺶ
3
ﻃﻴﺒﻪ رﻣﻀﺎﻧﻲ ،
4
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي رگﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن رگآﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ 
ﻃﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻠﻜﺮدﻋﻤ، [1] دﮔﺮداﻃﻼق ﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲ
ﺗﻮان ﻲﻣ ،ﻟﺬا .ﻋﺮوﻗﻲ آن ﺑﺎﻓﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ
 .[2] داﻧﺴﺖﺿﺮوري در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻮژﻧﺰ را ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻳﻧﮋآ
-ﻪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه و ﻓﻌﺎللﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻜﻮ زاﻳﻲرگ ﺮاﻳﻨﺪﻓ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد ﺻﻮرت  در و هﺪﻳﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮد
آرﺗﺮﻳﺖ  ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎريﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑ، آﻧﻬﺎﺑﻴﻦ 
 [.3] آﻳﺪوﺟﻮد ﻣﻲﻪﺑﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎناﻧﻮاع رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ و  روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ،
زاﻳﻲ در ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي درﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻣﺮوزه ﻣﻬﺎر رگ
  [.4]ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﺿﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮل دﻫﻪﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮا
-آﻧﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺶاز ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻲزاﻳرگ
 ﻋﻠﺖﺎ ﺑﻪاﻣ، اﻧﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدرﻣﺎن  ﺟﻬﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ي دارو در ﺑﺎﻻ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ازﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ ﺑﺮوز
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎ  ،ﻴﺖﻣﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮ ﻣﺪت وﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺿﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ روازاﻳﻦ ؛ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪو اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ  زاﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮرگ
ﻋﻠﺖ ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل [.5] رﺳﺪﻣﻲ
 ﻧﺪاﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  وﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺗﺎﻛﻨﻮن  [.7] ﺷﻮددرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدر ﺷﻴﻤﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮهاز  [.6]
ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮذراتاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ، و آﻧﺘﻲﻲﺳﺮﻃﺎﻧ، ﺿﺪﻲاﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ
 ،ﺎﻟﻨﻔﻮﻣ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻮش ﻣﺪل در ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات[. 8] اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻴﺮ ﺳﻠﻮلرﺷﺪ و ﺗﻜﺜ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺎيﺳﻠﻮلر د ﺳﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺪون
اﻳﻦ  [.9] ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ ﺑﻘﺎ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ و هدﺮﻛر ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻣﻬﺎ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار دادن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺑﺪون ﻧﺎﻧﻮذرات
 ﺟﻨﻴﻦ ﻳﻜﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده ﻏﺸﺎء درزاﻳﻲ ﺑﺮ رگ ﻣﻬﺎري اﺛﺮات
ﻛﻪ  ﻧﺪاﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[1] ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ ﺟﻮﺟﻪ
 اﺛﺮ (FGEV) ﻋﺮوﻗﻲ وﺗﻠﻴﺎلاﺗﺪ رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﺎر ﺑﺎﻧﻘﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات
 ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. [01] ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل را ﺧﻮد زاﻳﻲﺿﺪرگ
 اﺑﺰار ﺑﻪﻨﺪ ﻧﺗﻮاﻫﺎ ﻣﻲﺳﻠﻮل اﻳﻦ دادن ﻗﺮار ﻫﺪف ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات
  :ﺧﻼﺻﻪ
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد . دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻫﺎﻳﻲ زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎنﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ دررگ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ . اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘآﻧﺘﻲ ﻫﺎيزرد داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻳﻲ در ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ازﺑﺮ رگزرد ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺮه  اتﻧﺎﻧﻮذراﺛﺮ 
ﭘﻨﺠﺮه  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ 4 ﺗﺎ 1ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻲ  5در  ssoR ﻧﮋاددار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ 05 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻟﻴﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 002و 051، 001، 05ﻫﺎي ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖدر روز دوم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺗﺨﻢ
 و ﻫﺎﺟﻨﻴﻦ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ، وزن- ﺳﺮي ﻓﺮق ﻋﺮوﻗﻲ، ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻃﻮل و دوازدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد در روز ﺑﺮداريﻋﻜﺲ. ﻧﻘﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﻮﺑﻴﻦﻫﻤﻮﮔﻠ ﺳﻄﺢ
 051، 001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖﻛﻪ زاﻳﻲ ﻧﺪارد، درﺣﺎﻟﻲدار ﺑﺮ روﻧﺪ رگﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 05 داد ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، وزن ﺟﻨﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪﻲدار ﺗﻌﺪاد، ﻃﻮل ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  002و 
  .ﻧﺸﺎن داد P<0/10دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 002و  051ﻫﺎي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ- ﺳﺮي
ﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رگﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺟﻬﺖ  ﺗﻮاﻧﺪﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زرد ﻣﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .دﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد 
   زاﺋﻲ، ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ، ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﺑﻮﻣﺎدرانرگ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  355-165 ، ﺻﻔﺤﺎت6931، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 6ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                       
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ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي روش. [11] ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻃﺎن درﻣﺎن در ﻣﻔﻴﺪ
ﺘﻲ زﻳﺴ ﺎﺧﺖﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳ .[21] وﺟﻮد دارد ذرات ﻧﻘﺮهﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻋﺼﺎرهﻫﺎ، ﻗﺎرچيﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ
 زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات داراي ﺎﺧﺖﺳ[. 31] ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ،زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻤﺘﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺰاﻳﺎي
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺑﺪون  ﺑﺎﻻ ﻣﻘﻴﺎس در آﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻜﺎن
 ﺎﺧﺖﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳدر ﺳﺎل .[41] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻓﺸﺎرو  دﻣﺎ ﺳﻤﻲ،
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﺮي از زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش
 [31] ، زﻳﺮه ﺳﻴﺎه[21] ، اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس[1] از ﺟﻤﻠﻪ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ
ﺑﺎ ﻧﺎم  زرد ﺑﻮﻣﺎدران داروﻳﻲ ﮔﻴﺎه. ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم [51] وراآﻟﻮﺋﻪ و
-در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ "iinietsrebeib aellihcA" ﻋﻠﻤﻲ
و  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﺎﻧﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ اﻧﻮاع ﺣﺎوي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه .ﻛﻨﺪ
ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻤﻲ و  ،ﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎلﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻛﻨﻮنﺗﺎ
ن زرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﻣﺎدرا ﮔﻴﺎهاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ
 صﺧﻮا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎران و amsA ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [61] اﺳﺖ
  K265 ﺳﻠﻮﻟﻲ رده ﺑﻮﻣﺎدران زرد روي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
 ﺗﻤﺎﻳﺰ، ﻣﻬﺎر اﻟﻘﺎء ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎه از اﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
 در [.71] اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻮدهﺳﻠﻮل در آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭼﺮﺧﻪ
ﺑﺎ  و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ داردوﺳﺖ روش ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻛﻪاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ و ﺷﺪ ﺎﺧﺘﻪﺳ زرد ﺎدرانﺑﻮﻣ داروﻳﻲﮔﻴﺎه  از اﺳﺘﻔﺎده
زاﻳﻲ در ﻣﺪل ﭘﺮده ﺑﺮ رگ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات اﻳﻦ زاﻳﻲرگ ﺿﺪ اﺛﺮات
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻔﻴﻖ در ،اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
در  ﻣﺸﻬﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد ﻧﺸﮕﺎهدا ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي
 ssoR ﻧﮋاد اردﻪﻧﻄﻔ ﻫﺎيﻣﺮغﺗﺨﻢ از و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 3931-4931ﺳﺎل 
 از دارﻣﺮغ ﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪﺗﺨﻢ .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل ﻋﻨﻮانﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻧﻴﺰ زرد ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻃﻮس ﻣﺮﻏﺪاران ﺷﺮﻛﺖ
 ﻣﺸﻬﺪ ﺮدوﺳﻲﻓ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم داﻧﺸﮕﺎه در 61543 ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زرد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي 
و  ﺎﺧﺘﻪﺳ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ
  :ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
  
  : آﻧﻬﺎﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷ زرد و انرده ﺑﻮﻣﺎرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎذرﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮ
- ﻣﻴﻠﻲ 001 ﺑﺎ زرد ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه از ﮔﺮم 5 ﻣﻨﻈﻮرﺑﺪﻳﻦ
 ﻗﺮار ﭘﻠﻴﺖﻫﺎت روي و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎر دو ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ
 ﺷﻤﺎره واﺗﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺳﭙﺲ  .ﺑﺠﻮﺷﺪ ﺗﺎ داده ﺷﺪ
 ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 4 دﻣﺎي در ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﺎف 1
 از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0001 ،ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺧﺖﺳﺎ ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 (در آب ﻣﻮﻻرﻣﻴﻠﻲ 5) ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 001 ﺑﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺼﺎره
-ﻗﻬﻮه ﺑﻪرﻧﮓ زرد ﻛﻢ از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ؛ﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮر دور از
 اﻧﺪازه ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺮه ﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺎﺧﺖﺳ آﻏﺎز دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن اي
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺎﺑ ان زردﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدرﺑﺎ  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات
اﻧﺠﺎم   SLD )ecnarF ,elcitrap osaV ,navodroC(دﺳﺘﮕﺎه
 ﻬﺎآﻧ ،ذراتﻧﺎﻧﻮ ﺑﻮدن ﻫﻤﮕﻦ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي ﮔﻴﺮياﻧﺪازه از ﻗﺒﻞ .ﺪﺷ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻮﻧﻴﻜﻪ دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪتﺑﻪ
  
  ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎدون ﺳﻨﺠﻲﻃﻴﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺗﻮده ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم از ﻗﺒﻞ
ﺳﻪ  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻄﺢ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  ﺑﺪون ﻋﺼﺎره ﻳﺎ و زادآ زﻳﺴﺘﻲ
دور  00021ذرات در ، اﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﺑﺎر
 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ و در اداﻣﻪ ﻧﺪﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪتﺑﻪﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ 
و ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات. ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ اﻧﺠﻤﺎد
ﻃﻴﻒ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در  .ﻧﺪﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط rBK ﭘﻮدر ﺑﺎﺑﻮﻣﺎدران 
ذرات ﻧﺎﻧﻮ و ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 004- 0004 ﻣﺤﺪوده
  .ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻪﺷﺪه ﺑ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺬاره
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ و اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از 
. ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  )spilihP ,021-MC(ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺬاره 
ﮔﺮﻳﺪ  رويﺪات ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫ
  .[81] ﻣﺴﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎهزاﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪرگ
  :ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺪلزرد 
ﮔﺮوه  5 در ssoRﻧﮋاد  دارﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮغﺗﺨﻢ ﻋﺪد 05 ﺗﻌﺪاد
 ﮔﺮوه 4 ﺷﺎﻫﺪ وﮔﺮوه  ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻣﺴﺎويﺑﻪ ﺎﻳﺸﻲآزﻣ
 002و  051، 001، 05 ﻫﺎيﻧﻘﺮه در ﻏﻠﻈﺖ اتﻧﺎﻧﻮذر ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ
 در دارﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎيﻣﺮغﺨﻢﺗ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﻢﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
 درﺟﻪ 83 دﻣﺎي در( sdnalrehteN ,skcoC) ﻛﺸﻲﻪﺟﻮﺟ دﺳﺘﮕﺎه
 دوم روز در .ﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﻗ درﺻﺪ 56 ﻧﺴﺒﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻻﻣﻴﻨﺎر ﻫﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 ﻫﺎﻣﺮغﺗﺨﻢ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻨﺠﺮهو  )niapS ,ratsleT(
 ﭘﺎراﻓﻴﻦ) اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﭼﺴﺐ زﺧﻢ و وﺳﻴﻠﻪﺳﭙﺲ ﺑﻪ .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
-ﺗﺨﻢ و ﺪﻳﮔﺮد اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻣﺮغﺗﺨﻢ ﻃﺮف ﻳﻚ اي درﭘﻨﺠﺮه (ناﻳﺮا ﻓﺎرا،
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 و ﻫﻤﻜﺎران زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﻤﺘﻲ
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 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ روز در .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮغ
ﮔﺎر در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ، و ﺳﻔﻴﺪه از ﻣﺤﻠﻮل آ ﻣﺘﺸﻜﻞ) ژﻻﺗﻴﻨﻲ اﺳﻔﻨﺞ
ﻗﺮار  ﻫﺎﺟﻨﻴﻦﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ  روي( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺮغﺗﺨﻢ
، 001، 05 ﻫﺎيﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﻫﺎ روي اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪاز ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002و  051
ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﻞ ،ﺳﭙﺲ
 ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دوازدﻫﻢ روز در .ﻧﺪﺪﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ
 ﺪودهﻣﺤدر (ynamreG ,sseiZ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
 اﻓﺰارﻧﺮم ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﻋﺮوق .ﺷﺪ ﺑﺮداريﻋﻜﺲ ژﻻﺗﻴﻨﻲ اﺳﻔﻨﺞ
- ﻧﺸﻴﻤﻦﺗﺎ  ﺳﺮي ﻓﺮق ﻃﻮل و وزن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ JegamI
 و (ynamreG ,suirotraS) دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﻫﺎﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ
  [.91] ﺷﺪ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه (anihC,OCAA) ﻛﻮﻟﻴﺲ
  
  :دراﺑﻜﻴﻦ روش ﺑﺎ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﺑﺮداريﻋﻜﺲ از ﭘﺲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دوازدﻫﻢ روز در
 ﭘﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ وﺷﺪه ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ،ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از  .ﺷﺪﻧﺪﭘﺎره  ﻋﺮوق ﺗﻤﺎم ﻗﻴﭽﻲ ﺗﻮﺳﻂ ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ داده اﻧﺘﻘﺎل
 .ﺳﺎزي ﺷﺪﻫﻤﮕﻦﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪتآن ﺑﻪ
-ﻣﻴﻠﻲ 3 ﺣﺎوي اﭘﻨﺪروف ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل از وﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮ 42 ،ﺳﭙﺲ
 ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪتﺑﻪ اداﻣﻪ در و اﻓﺰوده ﺷﺪ دراﺑﻜﻴﻦ ﻣﻌﺮف ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﺤﻠﻮل ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗﻴﻘﻪ در دور 0005 ﺳﺮﻋﺖ
 آن ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان و ه ﺷﺪداد اﻧﺘﻘﺎل 69 ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ روﻳﻲ ﺷﻔﺎف
 ﻣﻮج لﻃﻮ در (ASU ,kcopE) اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 645
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻪدراﺑﻜﻴﻦ ﻋﺪد ﺑ
ﭼﺮاﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ  ؛ﺿﺮب ﺷﺪ 63/8ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪاﻋﺮوق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ  [.02] ﺷﻮدﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺮوق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  
  :آﻣﺎري ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ
 و 61وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰارﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂي ﻛﻤﻲ ﻫﺎداده
 و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ<P 0/50 داريﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ در AVONA آزﻣﻮن
ﻂ دارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻧﻤﻮ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرتﺑﻪ
   .ﮔﺮدﻳﺪرﺳﻢ  lecxEاﻓﺰار ﻧﺮم
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﺪه ﺑﺎ دارﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
   :زرد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران
-ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺬاره ﻧﺸﺎن
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻫﻨﺪه اﺷﻜﺎل ﻛﺮوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻮد
 03ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  آﻧﻬﺎﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﻣ ﺑﻮده وﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  21 ﻧﺎﻧﻮذرات اﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻋﻼوه،ﺑﻪ. (1ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ) داﺷﺖﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻧﻮذرات  ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻴﻒ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره  ﻃﻴﻒﺑﺎ  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زردﻧﻘﺮه 
ﻴﺮي ﻋﺼﺎره ﮔ؛ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺮارﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد
  .(2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) ذرات را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻧﻮﮔﻴﺎﻫ
  
ﺑﺎ دار اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
  : ﻋﺮوق ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮلﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮل ﻋﺮوق و ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن در 
ﺑﺎ  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ . ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎتﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 05 ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 9/45±0/02و ﻃﻮل ﻋﺮوق  5/38±0/11
-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 01/32±0/35و  8/54±1/81 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اتدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذر (.P>0/50)دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (4/33±0/50) ﻌﺎﺑﺎتﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001
 7/53±0/31) و ﻃﻮل ﻋﺮوق (P<0/50)دار ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن  (P<0/100) دارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  051ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اتدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذر .داد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 3/66±0/62)ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻴﻠﻲ
( ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 6/55± 0/22)و ﻃﻮل ﻋﺮوق  ،(P<0/10) دارﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ 
در  و ﻧﺸﺎن داد (P<0/100) دارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اتﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذر
-ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ (3/52±0/11) ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ( ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 6/0±0/21)و ﻃﻮل ﻋﺮوق  (P<0/10) دار
 ﻧﺎﻧﻮذرات ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ( P<0/100) دارﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 و ﺗﻌﺪاد دارﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮرتﻪﺑ ﻧﻘﺮه
 05 ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪدرﺣﺎﻟﻲ ،ﻧﺪﺷﻮﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎري ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻋﺮوق ﻃﻮل
 داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زاﻳﻲرگ روﻧﺪﻛﺎﻫﺶ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
  (.3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞو  2 و 1 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار)ﺖ ﻧﺪاﺷ
  
 ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﺮي ﻓﺮق ﻃﻮل و وزن ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  : ﻫﺎﺟﻨﻴﻦ
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ( ﮔﺮم 4/68±0/12)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001 و 05ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اتﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذرﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم 4/54±0/52 و 4/15±0/31 ﺗﺮﺗﻴﺐﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 اتذرﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻟﻲ، و(>P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري 
 0/41 ﺗﺮﺗﻴﺐﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002و 051 ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  (P<0/100) دارﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم 2/69±0/92 و 3/64±
 4/22±0/01) ﺳﺮي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﺮق  .ﺷﺪ
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ  اتﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذرﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ
 و 4/0±0/31 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 و 05ﻏﻠﻈﺖ 
در (. >P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 3/9±0/81
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮمﻣﻴﻜﺮو 051ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اترذﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دارﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 3/66±0/90)
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اتذرﻮﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (P<0/10)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 3/0±0/60)ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002
در ﻣﻮرد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (P<0/100) دارﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺟﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻪﻫﺎ ﺑوزن و ﻃﻮل ﻓﺮق ﺳﺮي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 و 05 ﻫﺎيﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اتﻧﺎﻧﻮذر
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوهﻛﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
   .دار ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
 ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   :دراﺑﻜﻴﻦ
 ﻪ ﺷﺎﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن در ﻧﻤﻮﻧ
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ  اتﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذرﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ( 3/26±0/21 Ld/rg)
 Ld/rg)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001و  05 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ  (2/94±0/81 Ld/rg) و (2/56±0/91
 اتﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذرو در ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺸﺎن داد ( P<0/10) دارﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ درﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣ 002و  051 ﻫﺎيﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  (2/52±0/10 Ld/rg)و ( 2/63±0/16 Ld/rg)
- ﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ .ﺑﻮد( P<0/100) دارﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲداراي ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ،دﺳﺖ آﻣﺪه
  .ﻪ اﺳﺖدار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻣﻌﻨﻲﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 b         a                                              
 
 ذرات ﻧﻘﺮه  ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه - bﺑﺮداري از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺬاره، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻋﻜﺲ  a- 1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  
-درﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺷﺪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﻴﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﻪ aدر اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮدار  .ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﻧﻤﻮدارﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻴﻒ -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪذرات از ﺟﻨﺲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲﺎﻫﺖ دو ﻃﻴﻒ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻧﻮﺷﺒ .دﻫﺪﻃﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ bﻛﻪ ﻧﻤﻮدار 
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 ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻮﺟﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده از اﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ -3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 002 و 051 ،001 ،05 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ (از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ) ﺗﺮﺗﻴﺐﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر :e ,d ,c ,bو  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ a:
 
   ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار 1- ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
   ** P <0/10 و * P <0/50  
  
  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
   *** P <0/100
 
  ﺚﺑﺤ
 ﺎدار ﺷﺪه ﺑﭘﻮﺷﺶ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات اﺛﺮات ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده در زاﻳﻲرگ ﺑﺮ زرد ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره
 ذراتﻧﺎﻧﻮ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﻮﺟﻪ ﺟﻨﻴﻦ
 ﺑﻮﻣﺎدران در ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﺳﺒﺰ روش ﺑﻪ ﺷﺪه ﺎﺧﺘﻪﺳ ﻧﻘﺮه
 ﺻﻮرتﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 002 و 051 ،001 ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺪل ﻏﺸﺎي ﭘﺮده  .ﺪﻧﺷﻮزاﻳﻲ ﻣﻲرگﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي آﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪﻛﻮرﻳﻮ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت زاﻳﻲ و ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رگ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  inoilgitsaCدر ﭘﮋوﻫﺶ [. 12] رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﻞوﻳﻨﻴﭘﻠﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 4102
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  42T ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﻫﺎيﺳﻠﻮل در ﭘﺮﻳﺮوﻟﻴﺪون
-ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﺸﺎن ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ .ﮔﺮﻓﺖ
 42T ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ در 2/1KREﻣﺴﻴﺮ  ﺳﺎزي
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ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ، درﺣﺎﻟﻲ[9] ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ
ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه  ﺎﺧﺖﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه از روش ﺳ
ﻗﺒﻠﻲ از روش  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮﻣﺎدران زرد
زاﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪرگ
- ﻧﻴﺰ ﺑﻪ و ﻫﻤﻜﺎران pmeKدر ﭘﮋوﻫﺶ  .ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺎ ﭘﻮﺷﺶ زاﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑرگﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ .از ﻣﺪل ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 دارﻲﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨآﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﻪ
-ﺑﺮ .[22] ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖزاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪرگ
دار ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﺷﺶﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ
زاﻳﻲ در ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻬﺎري آن ﺑﺮ رگ
-ﻣﺪل ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮ ازﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﺷﻮدﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ آﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ
 ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زرد ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺳﺒﺰ ﺎﺧﺘﻪﺳﻧﻘﺮه 
از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪده اﺳﺘﻔﺎ زاﻳﻲﺑﺮ رگ
ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﺮده
ﺗﻮان ﻛﺸﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪﻧﻤﻮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﻴﻦ
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻬﺎري اﺛﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس .اﺷﺎره ﻛﺮد
 روي ﺗﺠﺎري تﻧﺎﻧﻮذرا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺴﺘﻲ روش ﺑﻪ ﺷﺪه ﺎﺧﺘﻪﺳ ﻧﻘﺮه
 روش از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ،ﻟﺬا .[21] اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎرده
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻘﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺎﺧﺖﺳ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ زﻳﺴﺘﻲ
 ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺷﺪه ﺎﺧﺘﻪﺳ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارشﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺒﻠﻲ  
 و ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ (avilaS silaniciffo)ﮔﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ
 و ﻃﻮل ﻓﺮق ﺳﺮي ﺗﺎ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺎﻫرگ ﻃﻮل
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ،ﻋﻼوهﻪﺑ .ﺷﻮدﻣﻲﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻨﻴﻦ وزن
 ﺑﺮايﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﻪﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑ داده اﺳﺖﻧﺸﺎن  ﻗﺒﻠﻲ
- در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ، ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده ﻋﺮوق ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻨﺠﺶ
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ دارﻲﻣﻌﻨﻛﺎﻫﺶ 
 اﺛﺮات ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ، ﻣﺪل در
- رگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻬﺎر و اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻫﺎيﺳﻠﻮل در دوز ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﻤﻴﺖ
- ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ،[1] دارﻧﺪ را ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﻲ
دار ﻲﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زرد ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻴﻊ و ﻫﻤﻜﺎران در  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪ 
زاﻳﻲ در ﭘﺮده ت ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رگﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه داراي اﺛﺮا 6102ﺳﺎل 
 و ﻫﻤﻜﺎران itayyoK. [32] ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﻴﻮﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  ﻧﺪ ﻛﻪاهﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ داراي  adniroM" snecsebup"
 ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و animaS .[42] اﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﺒﺪﺳﻠﻮل
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺴﺘﻲ روشﺑﻪ ﺷﺪه ﺎﺧﺘﻪﺳ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻛﻪ اﻧﺪارش ﻛﺮدهﮔﺰ
 و H751 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎيردهﺑﺮ  وﻳﻨﺒﻼﺳﺘﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺗﺮوﻛﺴﺎت داروي دو
 [.52] ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺛﺮات داراي TH441
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻪﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از 
ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه  .ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪو ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮذرات  ﺎﺧﺖﺑﺮاي ﺳ
 [.61] ﺑﺎﺷﺪﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪﺗﻜﺜﻴﺮي ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ،دراي اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
ﻋﺼﺎره اﺛﺮات ﺿﺪﺗﻜﺜﻴﺮي  ﻫﻤﻜﺎران و niL ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺑﻪ
 در [.62] ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺒﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ ردهﺮ ﺑﮔﻴﺎه اﻳﻦ 
ﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﻨﺠ ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻗﻮاﻣﻲ و  [.72] ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﻮشدر  ﺧﻮن ﺳﺮﻃﺎن يﻫﺎﺳﻠﻮل
 دودﻣﺎن ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در را ﺑﻮﻣﺎدران زردﮔﻴﺎه  ﻲﻧﻴﺰ ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧ
 ادﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ،رﻳﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ، ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﻌﺪه، ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﮔﺰارشو  دادﻧﺪ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻛﺒﺪ ﺳﺮﻃﺎن و
 رود ﻛﺎرﻪﺳﺮﻃﺎن ﺑ ﻣﻬﺎرﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ
 زاﻳﻲﺮ رگﺑﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ [.82]
از اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻧﺎﻧﻮذرات  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ
ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺳﻠﻮل .ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎدﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻧﻘﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس و  ﺑﺎﺷﻨﺪر روﻧﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻣﻲو ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪي د
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
ﻣﻮﺟﺐ ( FGF)و ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ   )FGEV(ﻲﻋﺮوﻗ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻫﺪف . [92،12] ﺪﻧﺷﻮزاﻳﻲ ﻣﻲﻣﻬﺎر رگ
ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎ ﻫﻢﻣرﺳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ [.9] اﻧﺪﺷﺪه
-زاﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮرگدرﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮده  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﺗﻮانﻣﻲو اﺳﺖ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻮده 
ﺑﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮهﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل در ﺳﻠﻮل FGFو  FGEVزاﻳﻲ گﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ر
  .اﺳﺖ ﻧﻤﻮدهزاﻳﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻋﺮوﻗﻲ از رگ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﮔﺮﺑﻴﺎني ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮرتﺑﻪ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران زردﭘﻮﺷﺶ
 ﻛﻮرﻳﻮآﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻚ ﭘﺮده ﻣﺪل در زاﻳﻲرگ ﺑﺮ ﻣﻬﺎري اتاﺛﺮ داراي
 ﻣﻬﺎر ﺑﺮ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ. اﺳﺖﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺟﻨﻴ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﻨﻮزﺣﺪي ﺗﺎ زاﻳﻲرگ
-ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي و آن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎن و اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ روي
 ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در دﻫﻲ
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دﺮﻴﮔ. ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ، رذﻮﻧﺎﻧ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑيرﺎﻤﻴﺑ نﺎﻣرد ﺖﻬﺟ هﺮﻘﻧ تا-
گر ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫﺪﻧﺮﻴﮔ راﺮﻗ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻲﻳاز.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ  
ﻦﻳﺪﺑﻪﻠﻴﺳو زا نارﺎﻜﻤﻫ مﺮﺘﺤﻣ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يژﻮﻟﻮﻴﺑ-  
يدﺮﺑرﺎﻛ هﺎﮕﺸﻧاد دازآ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﻬﺸﻣ  ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ
ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ، يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻲﻣﻮﺷد. ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ قﻼﺧا ﺪﻛ ﺎﺑ ir/ 
IAUM/1394 /265/19  و ﺖﺳا هﺪﻴﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑﻞﺻﺎﺣ ﻲﺸﺨﺑ زا 
نﺎﻳﺎﭘﻪﻣﺎﻧ ﻮﺠﺸﻧادﻳﻲ  ردﻊﻄﻘﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪﺷرا رد لﺎﺳ 1394  ﺎﺑ
بﻮﺼﻣ ﺪﻛ 1130517931009 ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ.   
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